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کِ بَدًص تاج افتخاری است بز سزم ٍ ًاهص  پٌاُ خستگین ٍ اهیذ بَدًن، طَرُ سًذگین،اس
 دلیلی است بز بَدًن.
 
 هادرم:
َدُ ٍ دریای بیکزاى فذاکاری ٍ عطق کِ ٍخَدم بزایص ّوِ رًح ب رٍح هْزباى ّستی ام،
 ٍخَدش بزاین ّوِ هْز.
 
 خَاّز ٍ بزادرم:
کِ باّن آغاس کزدین در کٌار ّن آهَختین ٍ بِ اهیذ ّن بِ آیٌذُ  ّوسفزاى هْزباى سًذگین،
 قلبن لبزیش اس عطق بِ ضواست ٍ خَضبختی تاى هٌتْای آرسٍین. چطن هی دٍسین.
 
م بِ اهیذ ا یبِ پاس هحبت ّای بی دریغ ضاى کِ ّزگش فزٍکص ًویکٌذ،اهزٍس ّست
ضواست ٍ پیص کطی گزاى سٌگ تز اس ایي ًذاضتن تا بِ خاک پایتاى ًثار کٌن،باضذ کِ 








 تقذیر ٍ تشکر 
حال کِ بِ لطف خذاًٍذ هٌاى ایي پایاى ًاهِ بِ پایاى رسیذُ 
 ن از زحوات ٍ تلاشْای دلسَزاًِ ًاست برخَد ٍاجب هی دا
 
 سرکار خانن دکتر ناهید هاهی زادهاستاد راهنوا  -
 و دکتر خیراله اسداللهی   رضا اسدزاده اساتید هشاور جناب آقایاى دکتر   -
 دکتر هنصور هعصوهی و سرکارخانن دکتر بهاره غیاثی . هحترم جناب آقای اى وردا -
 خورشیدیترم پژوهش جناب آقای دکتر هدیریت هح -
 و کلیه عسیسانی که هرا یاری نوودند تقدیر و تشکر نواین . -
‌












 08 ٍ تزم ًَسازاى زرفس 06 زر ٍ اعت ىي ًَسازا ّب ثرؼ زر ًَسازاى ثغتزي ػلت تزيي ؽبيغ سرزيمقدمه : 
 تَاًس ٍلي هي ًسارز ذبفي السام ثِ ًيبس ٍ ثَزُ هَارز فيشيَلَصيه اغلت زر وِ افتس هي اتفبق ًبرط زرفس ًَسازاى
 ذغزًبوي ٍ ػَارك خسي ػَارك ثِ هٌدز تَاًس هي هٌبعت ػسم زرهبى فَرت زر ٍ ثَزُ هْن ثيوبري يه ًؾبًِ
 اس ثَزُ ازراري ػفًَت سرزي ػلل اس يىي ايٌىِ . زارز ثسًجبل را ػوز هؼلَليت توبم وِ گززز وزًيىتزٍط هبًٌس
 ثب ازراري اس ػفًَت ًبؽي سرزي ّبي تفبٍت ٍ ّوزاُ ػلاين سهبى ثزٍس، ؽيَع، ٍلي اعت ؽسُ هغزح پيؼ هستْب
ازاى هجتلا ثِ ايىتز ٍ ًَس ػفًَت ازراري ؽيَع هٌظَر ثزرعي ثِ هغبلؼِ ايي .هي ثبؽس ًبهؾرـ سرزي اًَاع زيگز
 اًدبم ؽس. ارتجبط آى ثب ؽست سرزي
تحليلي اعت وِ ثز رٍي ًَسزاى هجتلا ثِ  ايىتز ثغتزي زر  ثيوبرعتبى  –ايي هغبلؼِ اس ًَع تَفيفي هَاد ٍ رٍش : 
 زرفس ػفًَت ازراري زر ًَسازاى ٍ ثب تَخِ ثِ ضزيت1/5ثب تَخِ ثِ ؽيَع  اهبم ذويٌي  ؽْز ايلام اًدبم ؽس .
س وِ خْت افشايؼ ؽًفز ثزاٍرز 241زرفس حدن ًوًَِ هَرز ًيبس تمزيجب 0/20زرفس ٍ هيشاى ذغبي59اعويٌبى 
 ًفز زر ًظز گزفتِ ؽس.051لسرت هغبلؼِ ٍريشػ ّبي احتوبلي ثزاي ايي هغبلؼِ 
% ثَز ٍ 07/6رٍس  3-7ًَساز هَرز هغبلؼِ ، ثيؾتزيي فزاٍاًي سرزي هزثَط ثِ رزُ عٌي  051اس هدوَع یافتِ ّا : 
هيبًگيي ٍسى ايي  رٍس ثَز . 82رٍس ٍ هبوشيون آى  2رٍس ٍ هيٌيون عي ًَسازاى 7/50±4/28هيبًگيي عي ًَسازاى 
گزم ثَز .  فزاٍاًي  ثيلي  0054گزم ٍ هبوشيون ٍسى 0051گزم ثَز . وِ هيٌيون ٍسى 8213/61±315/96ًَسازاى 
هيلي گزم/ زعي ليتز ٍ  21-71/1% آًْب ثيي 65/2ليتز ٍ زر  هيلي گزم / زعي21% ووتز اس 82/8رٍثيي زر ًَسازاى 
% زذتز ثَزًس . 34/1% پغز ٍ 65/5هيلي گزم / زعي ليتز ثَز . اس ًظز خٌغيت ثيوبراى 71/1% ثيؾتز اس 51تٌْب
% گشارػ 41/4زر هغبلؼِ حبضز  ITU% افزاز هَرز هغبلؼِ زاراي عبثمِ هقزف عيگبر زر ذبًَازُ ثَزًس . ؽيَع 62/5
ًَساز)، ٍ ووتزيي 01%(6/5ilocEهيشاى ؽيَع هيىزٍارگبًيغن ّبي ػبهل ػفًَت ازراري ًَسازاى ثِ تزتيت  ؽس .
 % ثَز .2% ٍ ولجغيلا 2اًتزٍثبوتز
ًَسازاى زچبر  زر ازراري ػفًَت . اعت ثب سرزي ًَسازاى زر هْن ػلت يه ازراري ػفًَت ًتیدِ گیزی :
رخ هي زّس وِ اّويت ثزرعي ػفًَت ازراري زر ًَسازاى زچبر سرزي ثَيضُ زر  ًزهبل ًَسازاى ثزاثز  6سرزي حسٍزاً
 ًَسازي هي سرزي زر ازراري ػفًَت ثِ ًَسازاى ايىتزيه هزاخؼِ وٌٌسُ پظ اس ّفتِ اٍل را ًؾبى هي زّس . تَخِ
وِ زر ًَسازاى ًتبيح حبفل اس هغبلؼِ ًؾبى زاز  .ثىبّس آى ػلاهتسار ؽسى اس لجل ازراري ػفًَت ػَارك اس تَاًس
ؽبيغ تزيي پبتَصى  ايىتزيه ػفًَت ازراري ثب عي ٍ هيشاى ثيلي رٍثيي  ارتجبط هؼٌي زاري زارز. زر هغبلؼِ حبضز 
ثَز ٍ ثزٍس ػفًَت ازراري زر ًَسازاى ايىتزيه زر پغزاى زٍ ثزاثز زذتزاى  iloc.E،  ITUخسا ؽسُ اس ًَسازاى زچبر 
 .ثَز 
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 ًَسازاى زرفس 06 زر ٍ اعت ي ًَسازاى ّب ثرؼ زر ًَسازاى ثغتزي ػلت تزيي ؽبيغ سرزي
 السام ثِ ًيبس ٍ ثَزُ هَارز فيشيَلَصيه اغلت ر ز وِ افتس هي فبقات ًبرط زرفس ًَسازاى 08 ٍ تزم
 تَاًس هي هٌبعت ػسم زرهبى فَرت زر ٍ ثَزُ هْن ثيوبري يه ًؾبًِ تَاًس ٍلي هي ًسارز ذبفي
 را ػوز هؼلَليت توبم وِ گززز وزًيىتزٍط هبًٌس ذغزًبوي ٍ ػَارك خسي ػَارك ثِ هٌدز
زر  تَاًس هي سرزي ايدبز يب تؾسيس ػَاهل ٍ تؼس وٌٌسُهغ فبوتَرّبي ؽٌبذت . زارز ثسًجبل
 ػفًَت ػَاهل ايي اس يىي .ثبؽس هَثز هؾىل اٍليِ وٌتزل ّوچٌيي ٍ سرزي وٌتزل ٍ ؽست وبّؼ
 ًَسازاى زر خسي ٍ ؽبيغ هؾىل يه وِ ثبؽس هي  )ITU=noitcefnI tcarT yranirU(ازراري
 لاسم ّبي پيگيزي  ٍ گززز هبى زر بعؼبًِل ٍ ؽَز زازُ تؾريـ هَلغ اگز ثِ وِ عَري ثِ ثَزُ
 را يه اًغبى ػوز توبم تَاًس هي وِ آى ػَارك اس تَاى گيزز هي فَرت اي سهيٌِ ػلت خْت
 گشارػ ؽسُ زرفس 0/7-1/5اى  ًَساز زر ازراري ؽيَع ػفًَت ) .1،2وبعت( زّس لزار تبثيز تحت
ظبّز  رؽس عَء ٍ اعتفزاؽ تت، ،ًرَرزى ؽيز ثب هوىي اعت ًَسازاى زر ازراري ػفًَت ).2(اعت
 سرزي ًَسازي زٍرُ زر ازراري ػفًَت ػلاين يىي اس ).3(ثبؽس ػلاهت ثسٍى اعت هوىي ٍلي گززز
  ). 4،5هي ثبؽس (
 اس ػجبرتٌس وِ زارز ّيپزثيلي رٍثيٌوي ثب عبلن ًَسازاى ثزاي زعتَرالؼولي آهزيىب اعفبل آوبزهي
 ٍ ًَساز  ًبف ثٌس ذَى hRٍ  ذًَي گزٍُ هغتمين، وَهظ هبزر،  تغت ذًَي گزٍُ ٍ  hR تؼييي
 گيزي اًساسُ ثيبًدبهس عَل ّفتِ ثِ عِ اس ثيؼ يزلبى چٌبًچِ ٍ عزم تَتبل رٍثيي ثيلي تؼييي
 ّيپزثيلي ثزايٌىِ هجٌي زارز ٍخَز گشارؽبتي ) 6،7ضزٍرت زارز( ًيش هغتمين ٍ تَتبل رٍثيي ثيلي
 ) ػفًَت9،8ثبؽس( ثبوتزيبل ػفًَتْبي ثب ّوزاُ اعت هوىي ًَسازاى زر ػلت ًبهؼلَم ثِ رٍثيٌوي
 )2،01، 11زّس( هي رخ عي ّفتِ ّؾت اس ووتز تت زار ؽيزذَاراى ثيي زر% 5-11ثيي ازراري
 ) 21،7اعت( ؽسُ %گشارػ63-6ثيي  ITU  ثب ؽيز ذَار يه زر عپغيظ ٍ ثبوتزيوي اًغيساًظ
% اعت وِ رفلاوظ 55-03ثيي  ITUعتگبُ ازراري زر ؽيزذَاراى ثب ز ًبٌّدبري اًغيساًظ
 3
 
وَچه زر هَلغ   زر ؽيزذَاراى  ITU) اوثزيت هَارز 2،31-51ٍسيىَيَرتزال ؽبيغ تزيي اعت (
). تظبّزات ثبليٌي ػفًَت ازراري زر ًَسازاى 2،61تؾريـ ثِ فَرت پيلًَفزيت حبز ًوبيبى هيؾَز(
هبًٌس ًبرعبيي رؽس، اعتفزاؽ ، تحزيه فَ ق الؼبزُ هتغيز ثَزُ اس ثيوبري ؽسيس تب ػلائن ًٍؾبًِ ّبيي 
پذيزي ، لتبرصي ، اذتلال زر ازرار وززى ّوزاُ ثب اٍليگَري ، پلي اٍري يب ثَي ثس ازرار ٍ يب يزلبى هي 
). اّويت ػفًَت ازراري اس يه عَ ٍ ؽيَع سيبز سرزي زر زٍسُ ًَسازي اس عَي زيگز 1،2،11ثبؽس (
 پيؼ هستْب اس ثَزُ ازراري ػفًَت سرزي ػلل اس يىي ايٌىِ اًگيشُ اي ثزاي اًدبم ايي هغبلؼِ اعت .
 ثب ازراري اس ػفًَت ًبؽي سرزي ّبي تفبٍت ٍ ّوزاُ ػلاين سهبى ثزٍس، ؽيَع، ٍلي اعت ؽسُ هغزح
ًَسازاى  ػفًَت ازراري ؽيَع ثزرعي هٌظَر ثِ هغبلؼِ ايي .هي ثبؽس ًبهؾرـ سرزي اًَاع زيگز
 اًدبم هيؾَز. ست سرزيايىتز ٍ ارتجبط آى ثب ؽهجتلا ثِ 
 اّذاف
تؼييي  هيشاى ؽيَع ػفًَت ازراري زرًَسازاى ايىتزيه ٍ ارتجبط آى ثب ؽست ّذف اصلی: 
 سرزي
 اّذاف اختصاصی :
 تؼييي فزاٍاًي هؾرقبت زهَگزافيه( ٍسى، خٌظ، عي)  ًَسازاى هَرز هغبلؼِ -
 عي ٍ خٌظ حغت ثز يهًَسازاى ايىتززر  ازراري ػفًَت فزاٍاًي تؼييي  -
 ) زر ًَسازاى هَرز هغبلؼِ ازراري ( ًتيدِ وؾت ازرار ، هٌفي ، هثجت ػفًَت فزاٍاًي ؼيييت -
 ثزاعبط عي ثزٍس سرزي فزاٍاًي ػفًَت ازراري  همبيغِ -
 ثيلي رٍثيي عغح عزهي ثزاعبط  فزاٍاًي ػفًَت ازراريهمبيغِ  -
 ثزاعبط ّوبتَوزيت  فزاٍاًي ػفًَت ازراريهمبيغِ  -
 ثزاعبط لىَعيتَس فزاٍاًي ػفًَت ازراريهمبيغِ  -




 اّذاف کاربزدی :
ػفًَت ازراري زاراي ػلائن هتٌَػي اعت وِ سرزي ّن هي تَاًس يىي اس ايي ػلائن  ٍ احتوبلاً اس 
 ؽيزذَاراى ٍ ًَسازاى رز ثبؽس زاؽتِ ٍخَزخولِ ًؾبًِ ّبي سٍزرط آى ثبؽس ٍ اگز چٌيي ارتجبعي  
 ػلل ارسيبثي زر )aimeniborilibrepyh denialpxenu(ثسٍى تَخيِ ّيپزثيلي رٍثيٌوي ثب
 تَخِ هَرز سرزي pu kroWاس ثرؾي ثِ ػٌَاى تَاًس هي ًيش ازراري ػفًَت ًظز اس سرزي ثزرعي
 غبئله ٍ ازراري ػفًَت وؾف ثِ ّن ٍ وٌس ووه هي سرزي ػلت تؼييي زر ّن وِ گيزز لزار
 .ؽس هٌدز ذَاّس آى ثب ّوزاُ
 فزضیات:
 ثيي ػفًَت ازراري ٍ عي ثزٍس سرزي زر ًَسازاى زچبر سرزي ارتجبط هَخَز زارز. -
 ثيلي رٍثيي زر ًَسازاى زچبر سرزي ارتجبط ٍخَز زارز.عغح عزهي ثيي ػفًَت ازراري ٍ  -
 ز زارز.ثيي ػفًَت ازراري ٍ ّوبتَوزيت زر ًَسازاى زچبر سرزي ارتجبط ٍخَ -
 ثيي ػفًَت ازراري ٍ لىَعيتَس زر ًَسازاى زچبر سرزي ارتجبط ٍخَز زارز. -


































 زر ىّوچٌب وَزوبى زر ازراري ػفًَتْبي پيگيزي ٍ زرهبى تؾريـ، ثِ هزثَط راّىبرّبي
 ثغيبر هيؾَز، تَفيِ ارسيبثي ثزاي ووتز تْبخن ثب ًغجتب رٍيىززي اهزٍسُ اگزچِ .ّغتٌس تغييز حبل
 وَزوبى زر ازراري ّبي ػفًَت هٌبعت زرهبى ٍ تؾريـ ثِ لبزر ذبًَازُ پشؽىبى وِ اعت هْن
 لبثل رثيسيتِهَ ثِ تَاًٌس هي وليِ ثيوبري ٍ اعىبر خولِ اس اي سهيٌِ يْبي اتيَلَص اس ثؼضي .ثبؽٌس
 .ؽًَس هٌدز سًسگي ثؼسي ّبي عبل زر تَخِ
 %2 ٍ زذتزاى% 8 لگي،عب 7ثِ رعيسى تب .اعت ؽبيغ ًغجتب وَزوبى زر حبز ازراري ػفًَت
 هزاخؼِ ؽيزذَاراى رٍي هغبلؼِ يه زر .اًس وززُ تدزثِ را ازراري ػفًَت حولِ يه حسالل پغزاى
 زرخِ ثب رٍس 06سيز ؽيزذَاراى زر ازراري ًتػفَ ؽيَع وَزوبى، اٍرصاًظ ؽْبي ثد ثِ وٌٌسُ
 .ثَز% 9گزاز عبًتي زرخِ 83 اس ثيؼ حزارت
 گزفتِ ًوًَِ اس هٌفزز ارگبًيغن يه وِ اعت آى ازراري ػفًَت تؾريـ ثزاي هزخغ اعتبًسارز
 اس ثيؼ عَپزاپَثيه آعپيزاعيَى اس حبفل ًوًَِ :وٌس رؽس سيز ّبي غلظت ثب وؾت زر ؽسُ
 ٍاحس شارّ01 اس ثيؼ عًَس ثب ؽسُ گزفتِ ًوًَِ ليتز، هيلي زر ولًَي زٌّسُ تؾىيل ٍاحس 0001
 ٍاحس ّشار 001 ازرار خزيبى ٍعظ اس تويش گيزي ًوًَِ ٍ يليتز هيل زر ولًَي زٌّسُ تؾىيل
 ووتز تؼساز وززى تلمي هثجت اس هَلفبى ثؼضي .ثيؾتز يب ليتز هيلي زر ولًَي زٌّسُ تؾىيل
 هَرز ؽسُ تسٍيي راّىبرّبي زر ًىتِ ايي ّزچٌس اًس؛ وززُ حوبيت زار هتػلا ثيوبراى زر ولًَيْب
 .اعت ًگزفتِ لزار تَخِ
 ػفًَتْبي 58 تمزيجب ايدبز هغٍَل وِ) اؽزيؾيبوَلي :اس ػجبرتٌس ؽبيغ ازراري پبتَصًْبي
 اعتبفيلَوَن عيتزٍثبوتز، اًتزٍثبوتز، پزٍتئَط، ولجغيلا، ،(اعت وَزوبى زر ازراري
 عبل 1-2 عي وليِ پبراًؾين ًمبيـ وِ زاز ًؾبى هٌس ًظبم هزٍر يه .اًتزٍوَن ٍ َطعبپزٍفيتيى
 هست عَلاًي ػَارك .زارًس ٍخَز وَزوبى %3-51 زر ازراري ػفًَت تؾريـ اٍليي اس پظ
 تَوغوي ٍ وليِ هشهي ًبرعبيي ذَى، پزفؾبري :اس ػجبرتٌس وليِ اعىبر ثب هزتجظ ازراري ػفًَت
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 عَئسي هغبلؼِ يه ّزچٌس ّغتٌس؛ هحسٍز هست عَلاًي پيگيزي ثِ ثَطهز ّبي زازُ .ثبرزاري
 %32ثؼسّب وَزوي، زٍراى زر پيلًَفزيت اس ًبؽي وليِ اعىبر ثِ هجتلا ثيوبراى اس وِ زازُ ًؾبى
 حبل ايي ثب .ؽًَس هي وليِ اًتْبيي هزحلِ ثيوبري ثِ هجتلا %01 ٍ ذَى پزفؾبري ثِ هجتلا
 .اًس زازُ لزار تززيس هَرز را وليِ اًتْبيي هزحلِ ثيوبري ٍ يلًَفزيتپ ثيي ارتجبط خسيستز هغبلؼبت
 گشارػ ؽسُ غزثبلگزي عبلن ؽيزذَاراى اس %2/3 زر پبيِ فَرت ثِ اٍرٍصًيتبل ًبٌّدبريْبي ٍخَز
 اس %8-04زر حبلت ثِ هثبًِ ريفلاوظ ٍ% 4حساوثز زر اًغسازي ًبٌّدبريْبي ػلاٍُ، ثِ .اعت ؽسُ
 عبل 2سيز وَزوبى .اعت زاؽتِ ٍخَز ازراري ػفًَت ًَثت اٍليي ػلت ثِ ؽسُ ارسيبثي وَزوبى
 .)71(ّغتٌس وليِ پبراًؾين ًمبيـ ايدبز ذغز هؼزك زر ثيؾتز ثبلاتز، عٌيي ثِ ًغجت
 تطخیص
 فیشیکی هعایٌِ ٍ حال ضزح
 ػفًَت ثِ هجتلا ًَسازاى .زارًس ثغتگي وَزن عي ثِ ازراري ػفًَت ثبليٌي ّبي ًؾبًِ ٍ ػلاين
 ًؾبى ٍ ػلاين .وٌٌس تظبّز تت يب اعتفزاؽ رؽس، ٍلفِ عپغيظ، سرزي، ثب اعت هوىي زراريا
 يب ؽىن زرز ّوبچَري، ازرار، تٌس ثَي تت، اس ػجبرتٌس ذززعبلاى ٍ ؽيزذَاراى زر تيپيه ّْبي
 ؽجيِ ػلايوي اعت هوىي هسرعِ عٌيي زر وَزوبى .ازراري اذتيبري ثي اذيز ؽزٍع ٍ پْلَ،
 پغزاى .ثبؽٌس زاؽتِ ازرار زفغ زر فَريت احغبط يب ازرار تىزر ازرار، عَسػ لجيل اس ثشرگغبلاى
 ازراري ػفًَت ذغز هؼزك زر ثيؾتز (هبُ 21سيز ًؾسى ذتٌِ فَرت زر يب) هبُ 6سيز عٌيي زر
 عي اگز ذقَفب زارًس؛ لزار ازراري ػفًَت يبفتِ افشايؼ ذغز هؼزك زر ػوَهب زذتزّب .ّغتٌس
 تَاًٌس هي اهب ّغتٌس غيزاذتقبفي احتوبلا فيشيىي هؼبيٌِ ّبي يبفتِ .ثبؽٌس زاؽتِ عبل يه سيز
 .)71(ثبؽٌس اي هْزُ -اي زًسُ ساٍيِ تٌسرًظ يب عَپزاپَثيه تٌسرًظ ؽبهل
 تطخیصی ّای آسهَى
 ًيتزيت، اعتزاس، لىَعيت :اس ػجبرتٌس ازراري ػفًَت ثزاي ًَاري آسهَى زر ّؾسُ عٌديس هَارز
 ثِ هؾىَن وَزوبى ثزرعي ثزاي ٍاحس آسهَى تزيي حغبط اعتزاس ىَعيتل .پزٍتئيي ٍ ذَى
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 هٌفي .اعت حغبط ووتز ٍلي زارز ثيؾتزي ٍيضگي ًيتزيت ًظز اس آسهَى .اعت ازراري ػفًَت
 وِ حبلي زر زّس هي وبّؼ ثغيبر را ازراري ػفًَت ٍخَز احتوبل اعتزاس لىَعيت آسهَى ثَزى
 .ًيغت فبزق ّب گفتِ ايي ػىظ حبل، ايي ثب .عبسز هي ولهحت ثغيبر را آى ًيتزيت هثجت آسهَى
 ازراري ػفًَت ؽٌبعبيي ثزاي پبييٌي ٍيضگي ٍ حغبعيت پزٍتئيي، ٍ ذَى ًظز اس ًَاري ًْبي آسهَ
 ايي اس يه ّز ثزاي هثجت ّبي يبفتِ فحت هيشاى .ثبؽٌس ّىٌٌسُ گوزا تَاًٌس هي حتي ٍ زارًس
 :اعت سيز ؽزح ثِ %)01 آسهَى پيؼ احتوبل فزك ثب) ّب آسهَى
 ازراري ػفًَت احتوبل %57 ٍيضگي، % 89 حغبعيت، %35: ًيتزيت 
 ػفًَت احتوبل % 53%ٍيضگي،38 % حغبعيت،38 :هيىزٍعىَپي ثزرعي زر ثبوتزي ٍخَز 
 ازراري
 احتوبل %03 % ٍيضگي،18%حغبعيت،37  :هيىزٍعىَپي ثزرعي زر لىَعيت ٍخَز 
 ازراري ػفًَت
 ػفًَتبزراري احتوبل %03ٍيضگي، %87يت،%حغبع38 :اعتزاس لىَعيت 
 ازراري ػفًَت احتوبل %72 ٍيضگي، %27 %حغبعيت،39  :ًيتزيت يب اعتزاس لىَعيت 
 ازراري ػفًَت احتوبل %91 ٍيضگي، %87 حغبعيت،%74 :ذَى 
 ازراري ػفًَت احتوبل %91ٍيضگي، %67حغبعيت،% 05  :پزٍتئيي 
 ثبلاي ؽسُ ذتٌِ پغزاى خش ػفًَت، حٍاض هٌؾب ثسٍى هبِّ 2-42زار تت وَزوبى توبهي 
  .)71(ؽًَس ارسيبثي ازراري ػفًَت ًظز اس ثبيس هبُ،21
ًَسازاى تزم  %06بيپزثيلي رٍثيٌوي يه اذتلال ؽبيغ زرزٍرُ ًَسازي اعت وِ حسٍز ّ
 ).81ًَسازاى پزُ تزم زر ّفتِ اٍل ثؼس اس تَلس زچبر سرزي هي ؽًَس.(%08ٍ
يَلَصيه ٍ ثسٍى ػبرضِ عَلاًي هست ثَزُ ٍلي ثِ زليل هبّيت رزي ًَسازي زر اػلت هَارز فيشس
ثبلمَُ تَوغيه ثيلي رٍثيي ًَسازاى ثبيس اسًظز احتوبل ّبيپزثيلي رٍثيٌوي ؽسيس ٍ وزًيىتزٍط زر 
 ).91ّوِ هَارز ارسيبثي ؽًَس.(
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ٌجغ ػوسُ ثيلي رٍثيي اس ؽىغتِ ؽسى ّوَگلَثيي زر عبذتبر گلجَل لزهش اعت.هَارزي اس ه
افشايؼ تَليس ثيلي رٍثيي،اذتلال زرثبسخذة وجسي ثيلي رٍثيي،اذتلال زر وًَضٍگبعيَى ثيلي  خولِ
 رٍثيي اس ػلل ػوسُ ّبثپزثيلي رٍثيٌوي پبتَلَصيه ّغتٌس.
سخولِ اذتلالات هٌدز ثِ ايي حبلات :ًبعبسگبريْبي گزٍُ ّبي ذًَي،ًمبيـ اًشيوي ٍ عبذتبري ا
 )02گلجَل لزهش ٍ ػفًَت ّب ّغتٌس.(
زذي هغبلؼبت ًؾبى زازُ ّبيپزثيلي رٍثيٌوي ثب ػلت ًبهؾرـ هوىي اعت ثب ػفًَت ثبوتزيبل ث
 زرًَساز اسخولِ ػفًَت ازراري هزتجظ ثبؽس.
ظبّزات ثبليٌي ػفًَت ازراري زر ًَسازاى وبهلا هتغيز ٍ گغتززُ ثَزُ ٍ ؽبهل يه عيف اس  ت
 . تلال رؽس يبسرزي ثبؽسثيوبري ؽسيس تبػلاين ٍ ًؾبًِ ّبي غيزاذتقبفي اسخولِ اذ
فًَت ازراري هيتَاًس ثِ ػٌَاى يىي اس ػلل سرزي عَل وؾيسُ هغزح ؽَز ثٌبثزايي وؾت ػ
 ّفتِ عي زارًس اًدبم هي ؽَز.3ازراري ثِ عَر رٍتيي زر ًَسازاى هجتلا ثِ ايىتز وِ ثيؾتزاس 
ثِ ػٌَاى يىي  يَع ّبيپزثيلي رٍثيٌوي غيزفيشيَلَصيه زرًَسازاى لبثل تَخِ ثَزُ ٍ عپغيظؽ
 اس ػلل سرزي ًَسازي زرًَسازاى ثب حبل ػوَهي ًبهٌبعت هغزح هي ؽَز.
 رزي هي تَاًس اساٍليي ػلاين عپغيظ ثبوتزيبل زر اٍليي رٍسّبي ثؼساس تَلس ثبؽس.س
 زذي هغبلؼبت ًؾبى زازُ وِ سرزي اٍليي ػلاهت زر ًَساز ثب ػفًَت ازراري اعت.ث
ت زر ثيوبراى ثب ّبيپزثيلي ثبثت ًىززُ اًس وِ ػفًَت ػبهل بايي ٍخَز وؾت ذَى ٍ ازرار هثجث
ايىتز ثَزُ اعت ٍلي ثبايي ٍخَز زر ًَسازاى ثسحبل يب سرزي زيزرط ٍيب هؼبيٌِ ثبليٌي ٍ اسهبيؾگبّي 
 غيزعجيؼي ثبيس اسًظز عپغيظ ٍ ػفًَت ازراري احتوبلي ثزرعي ؽًَس.
ى ػلاهت ٍ ثسٍى تت زراٍليي ّفتِ ّبي ٌبثزايي چَى ػفًَت ازراري هي تَاًس زرًَسازاى ثسٍث
ثؼساستَلس ثبّبيپزثيلي رٍثيٌوي تظبّز يبثس ٍ ايىتز هي تَاًس اٍليي ػلاهت ػفًَت ازراري لجل اس ثزٍس 
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عبيز ػلاين ثبؽس ثٌبثزايي تَفيِ هي ؽَز وؾت ازرار ثِ ػٌَاى ثرؾي اس پزٍعِ تؾريقي زرًَسازاى 
 )12(دبم گيزز.ثب ّبيپز ثيلي رٍثيٌوي ثب ػلت ًبهؾرـ اً
رهغبلؼِ اي زيگز ًؾبى زازُ ؽسُ وِ ؽيَع ػفًَت ازراري زر افزاز ثب ايىتز ًَسازي ًغجتب ز
 ثبلاعت ٍ  ثزٍس اذتلالات اًبتَهيه زر عيغتن ازراري افزاز ثيوبر ًيش زيسُ ؽسُ اعت.
ُ گزافي وليِ ثَز 1فشايؼ عغح ثيلي رٍثيي هزتجظ ثبيبفتِ ّبي پبتَلَصيه زر ثزرعي عيٌتيا
 ).22(اعت
رثغيبري اس هغبلؼبت اًدبم ؽسُ زرسهيٌِ ايىتز ًَسازي تَفيِ ؽسُ اعت وِ ارسيبثي ٍ ثزرعي ز
اسًظز ػفًَت ازراري ثِ ػٌَاى يه تغت غزثبلگزي زرتوبم هَارز ايىتز ًَسازي ذقَفب ايىتز زيزرط 
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%) 5.7هَرز(21ًَساز زچبر سرزي  061) زر ثزرعي  2002ٍ ّوىبراى ( aicraGزر هغبلؼِ 
% تغييزات 05ثَز.  iloc.E،  ITUگشارػ ؽسُ ٍ ؽبيغ تزيي پبتَسى خسا ؽسُ اس ًَسازاى زچبر ITU
 ).1ًبؽي اس سرزي هؾبّسُ ؽسُ اعت ( ITUازراري زر 
زچبر سرزي ثسٍى ػلاهت ًَساز  201) ًتبيح ًؾبى زاز وِ 6002ٍّوىبراى (  negliBزر هغبلؼِ 
زرفس گشارػ گززيس وِ خزهْبي ؽبيغ ثِ تزتيت  8ITUارسيبثي ؽسًس ؽيَع  ITUاس ًظز 
). زر 2%) گشارػ گززيس(21( iloc.E%) ، 52%) ، ولجغيلا پٌَهًَيِ (52آًتزٍثبوتز آئزٍصًَط(
عت زرفس گشارػ ؽسُ ا5.6زر ًَسازاى ايىتز  ITU) ؽيَع 9002ٍ ّوىبراى( saniniXهغبلؼِ 
 ).3(
زرفس گشارػ  5.3زر ًَسازاى ايىتز  ITU) ؽيَع 5791ٍ ّوىبراى (  lahsraMزر هغبلؼِ 
ًَساز هجتلا ثِ سرزي وِ ثسٍى ػلت هؾرـ هزاخؼِ وززُ ثَزًس زٍهَرز ػفًَت ازراري ثب  96ؽس اس 
 ).42%) (3ثِ زعت آهس ( iloc.E
يليزئجيٌوي غيز وًَشٍگِ هزتجظ ) ًتبيح ًؾبى زاز ّيپزث2991ٍ ّوىبراى ( slesiaMزر هغبلؼِ 
ٍ عبيز گزم هٌفي ّب ثبؽس گزچِ ّوَليش هٌدز ثِ  iloc.Eهي تَاًس ًبؽي اس ّوَليش ثِ ػلت  ITUثب 
 ّيپزثيليزٍثيٌوي هغتمينسرزي زر ػفًَت ازراري ذفيف ثَزُ ٍ ووتز آًوي ايدبز هي وٌس وِ 
 ).52ثبؽس(  ػفًَت ثِ ثبًَي ولغتبس اس ًبؽي اعت هوىي
ًَساز زچبر  004زر  ITU) ًتبيح ًؾبى زاز ؽيَع  7002ٍ ّوىبراى( imeahGزر هغبلؼِ 
 ).62زرفس آًْب آًَهبلي هدبري ازرار زاؽتِ اًس (93زرفس گشارػ ؽسُ وِ 8.5سرزي 
ًَساز زخبر سرزي ، ؽيَع  001) ثيؼ اس 7002ٍ ّوىبراى ( ruobahsaPزر هغبلؼِ 
 ) .72ؽسُ اعت(زرفس گشارػ 01زرفس ٍ رفلاوظ زر  6ITU
هَرز 21ًَساز سرز اًدبم ؽس  061زر آهزيىب وِ ثز رٍي  2002زر عبل  ocsicnarFزر هغبلؼِ 
 ).82%) ػفًَت ازراري هؾبّسُ گززيس(5.7(
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ًَسازي وِ ثِ ػلت سرزي ٍ  17ٍ ّوىبراى () وِ زر تزويِ  اًدبم گزفت اس  ilkigiBزر هغبلؼِ 
ي ؽسُ ثَزًس ٍ زر ًْبيت ثب تؾريـ ػفًَت ازراري ثِ ذبعز ؽه ثِ عپغيظ زر ثيوبرعتبى ثغتز
% ثيوبراى هؾبّسُ 36زر  iloc.Eتحت ثزرعي ٍ زرهبى لزار گزفتِ ثَزًس ًتبيح وؾت هثجت ازرار ثب 
 ).92ؽس (
ؽيزذَار تت زار وَچىتز اس ّؾت ّفتِ وِ اس آًْب ًوًَِ  244زر ًيَيَرن ، اس  niarCزر 
هَرز اس آًْب  23ثَزًس وِ زر  ITUهَرز زچبر  33س ايي تؼساز ازراري ثب وبتتز تْيِ گززيسُ ثَز، ا
ًَساز زر آسهبيؼ تدشيِ ازراري زاراي  61ًتيدِ آًبليش ازراري ثجت گززيسُ ثَز وِ تٌْب 
ًَساز زيگز  61غيز عجيؼي زاؽتٌس زر حبلي وِ زر  A/Uثَزُ ٍ زر ًتيدِ  )5>CBW(پيَري
 .)03ًتيدِ تدشيِ ازراري وبهلاً عجيؼي ثَز (
 GUCVًَساز هجتلا ثِ ػفًَت ازرار تحت ثزرعي ثب عًََگزافي ٍ  46،  repelCزر هغبلؼِ 

























 خاهعِ هَرد هطالعِ:
ايىتز ثغتزي زر  ثيوبرعتبى  هجتلا ثِ  تحليلي اعت وِ ثز رٍي ًَسزاى –ع تَفيفي ايي هغبلؼِ اس ًَ
 . ؽساهبم ذويٌي  ؽْز ايلام اًدبم 
 حدن ًوًَِ ٍ رٍش هحاسبِ آى:
زرفس ٍ 59زرفس ػفًَت ازراري زر ًَسازاى ٍ ثب تَخِ ثِ ضزيت اعويٌبى 1/5ثب تَخِ ثِ ؽيَع 
ًفز ثزاٍرز هي ؽَز وِ خْت افشايؼ 241تمزيجب  زرفس حدن ًوًَِ هَرز ًيبس0/20هيشاى ذغبي
 ًفز زر ًظز گزفتِ ؽس.051لسرت هغبلؼِ ٍريشػ ّبي احتوبلي ثزاي ايي هغبلؼِ 
 ًَع ٍ هطخصات ابشار گزدآٍری دادُ ّا:
 س.ياعلاػبت هَرز ًيبس ثز اعبط پزعؾٌبهِ هحمك عبذتِ ٍ ًتبيح اسهبيؾبت خوغ آٍري گزز
 رٍش تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا:
تَفيف زازُ ّب اس  ثزايؽسُ ٍ  61 sspsظ اس خوغ آٍري اعلاػبت زازُ ّب ٍارز ًزم افشار پ
اس تغت هدذٍر وبي ّب هيبًگيي ، اًحزاف هؼيبر ، خساٍل فزاٍاًي ًٍوَزار اعتفبزُ ٍ زر تحليل زازُ 
 اعتفبزُ ؽس . tset-Tزٍ ٍ 
 :رٍش اًدام 
 .ًسسهغبلؼِ ؽ ٍارز  ؽسُ تبى اهبم ايلام ثغتزيثيوبرع ًَسازاى  زر ثرؼ سرزي ًَسازاًي وِ ثِ ػلت 
 ثب اگز ًَسازي . ًسثَزوززُ  هزاخؼِ سرزي ػلاهت ثب وِ ثَزًس رٍسُ    82تب  ايي ًَسازاى يه رٍسُ
 . ؽس ذبرج هغبلؼِ اس ثَز ؽسُ ثغتزي ،ثيمزاري تت پٌِ، تبوي هثل سرزي اس غيز ػلايوي
ػلاين  هزاخؼِ، هَلغ ػلائن ثيوبرعتبى، اس يـعي تزذ سرزي، ثزٍس عي ًَساز ثزرعي زر ّوچٌيي
 آسهبيؾبت توبم ًَساز وبهل هؼبيٌِ اس ٍ پظ ثجت زرهبى ًحَُ ٍ ثغتزي هست عَل ّوزاُ،
 هغتمين، غيز ٍ هغتمين رٍثيي (ّوبتَوزيت، ثيلي ؽس اًدبم سرزي ؽست ٍ ػلت زرذَاعتي ثزرعي
 ٍ DP6Gتيزٍئيسي ،  ّبي تغت هبزر، ، ٍ ًَساز ذَى گزٍُ رتيىَلَعيت، وَهجظ، ؽوبرػ تغت
  .سيعبيز آسهبيؾبت) ثزرعي گزز ٍ وزاتيٌيي اٍرُ، عسين، هؼبلح پشؽه ًظز ثِ ثغتِ ًيبس فَرت زر
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زر فَرت هثجت ؽسى  .ؽسًستْيِ  يغِ ازرار ثَعيلِ و ثغتزي ثيوبراى زر ّبي ازراري توبم ًوًَِ
 ثب وؾت هثجت  يه  حساللٍع زرهبى) ًوًَِ ثب ويغِ، ًوًَِ هدسز ثب وبتتز گزفتِ ؽس ( لجل اس ؽز
 ازراري ػفًَت ثِ ػٌَاى ثبوتزيَري يب لَوَعيتَري ٍخَز ثؼلاٍُ 000001 ثيؾتز اس وبًت ولٌي
 هي اعلاق هي ؽَز زيسُ FPHزر  لَوَعيت 5 اس ثيؼ وِ ثِ هَارزي س لَوَعيتَرييگزز  تلمي
 .گززز
ايىتزيه زر چه ليغت ٍارز ؽسُ ٍ  اعلاػبت زهَگزافيه ٍ هزتجظ ثب ػفًَت ازراري زر ثيوبراى






































































% ثَز 07/6رٍس  3-7هزثَط ثِ رزُ عٌي سرزي ثيؾتزيي فزاٍاًي ًَساز هَرز هغبلؼِ ،  051اس هدوَع 
 رٍس ثَز . 82رٍس ٍ هبوشيون آى  2رٍس ٍ هيٌيون عي ًَسازاى 7/50±4/28ٍ هيبًگيي عي ًَسازاى 
گزم ٍ هبوشيون  0051گزم ثَز . وِ هيٌيون ٍسى 8213/61±315/96هيبًگيي ٍسى ايي ًَسازاى 
هيلي گزم / زعي ليتز ٍ زر 21% ووتز اس 82/8گزم ثَز .  فزاٍاًي  ثيلي رٍثيي زر ًَسازاى  0054ٍسى
هيلي گزم / زعي ليتز  71/1% ثيؾتز اس 51هيلي گزم/ زعي ليتز ٍ تٌْب 21-71/1% آًْب ثيي 65/2
% افزاز هَرز هغبلؼِ زاراي 62/5% زذتز ثَزًس . 34/1ٍ % پغز 65/5اس ًظز خٌغيت ثيوبراىثَز . 
 % گشارػ ؽس .41/4ر هغبلؼِ حبضز ز ITUعبثمِ هقزف عيگبر زر ذبًَازُ ثَزًس . ؽيَع 
ًَساز)، ٍ 01%(6/5ilocE‌هيشاى ؽيَع هيىزٍارگبًيغن ّبي ػبهل ػفًَت ازراري ًَسازاى ثِ تزتيت 


















 هطخصات دهَگزافیک بیواراى هَرد هطالعِ تَسیع فزاٍاًی . 1-4خذٍل 
 درصذ ًیفزاٍا هطخصات دهَگزافیک
 سي
 (رٍس)
 07/6 801 3-7
 22/9 53‌8-11
 6/5 01‌<41
 65/9 78 پغز خٌس





 23/7 05 +A
 71 62 +B
 7/2 11 +BA
 1/3 2 -A
 3/3 5 -B
 53/3 45 +O
 2 3 -O
 
 
 بیواراى هَرد هطالعِ ٍ ٍسى هیاًگیي ٍ اًحزاف هعیار سي . 2-4خذٍل 
 xaM niM DS±naeM N 
 82 2 7/50±4/28 351‌ي(رٍس)ع







 هتغیزّای هختلفتَسیع فزاٍاًی بیواراى هَرد هطالعِ بز حسب  . 3-4خذٍل
 درصذ فزاٍاًی  هتغیزّای هختلف
 بیلی رٍبیي
 )ld/gm(
 82/8 44 >21





 58/6 131 ًسارز
 6/5 01‌iloc.E
 3/9 6‌suetorP




 41/4 22 زارز
 58/6 131 ًسارز
 
 
 سي  حسب بز ادراری عفًَت بِ ًَساداى ایکتز هبتلا فزاٍاًی . تَسیع4-4خذٍل 
 
 سي

























 خٌس  حسب بز ادراری عفًَت بِ ًَساداى ایکتز هبتلا فزاٍاًی . تَسیع5-4خذٍل 



































 ادراری بزاساس سي بزٍس سردی در ًَساداى دچار سردی عفًَت هطخصات هقایسِ .6-4خذٍل
 
 سي بزٍس سردی
  ًتیدِ کطت
 P




















% زاراي ػفًَت ازراري هثجت ثَزًس ٍ 8/3رٍس  3-7ًتبيح هغبلؼِ ًؾبى هي زّس زر ثيي ًَسازاى 
يبفت ٍ اس ًظز آهبري ارتجبط هؼٌبزاري  افشايؼثب افشايؼ عي ًَسازاى هيشاى ػفًَت هثجت زر آًْب 













 در ًَساداى دچار سردیکطت ادرار عفًَت ادراری بزاساس  علل هیکزٍبی . هقایسِ7-4خذٍل
 
 ًتیدِ کطت
  هٌفی هثبت
 P
 )%(n )%(n 












































 تعییي ارتباط ضذت سردی با عفًَت ادراری .8-4خذٍل
 
 سطح سزهی 
 بیلی رٍبیي
  ًتیدِ کطت
 P


























 هقایسِ هیاًگیي سطح سزهی بیلی رٍبیي در بیي ًَساداى ایکتزیک دچار عفًَت ادراری. 9-4 خذٍل
 P اًحزاف هعیار هیاًگیي تعذاد بیلی رٍبیي
عفًَت 
 ادراری
 0/300 2/47 61/30 22 +













 P اًحزاف هعیار هیاًگیي تعذاد بیلی رٍبیي
  0/209 5/79 93 >21
 0/139 6 48 21-71/1 0/47






هیاًگیي سطح سزهی ّواتَکزیت در بیي ًَساداى  ایکتزیک دچار عفًَت هقایسِ  .11-4خذٍل
 ادراری
 P اًحزاف هعیار هیاًگیي تعذاد ّواتَکزیت
عفًَت 
 ادراری
 0/42 01/97 34/96 22 +










 فصل پنجن 













 عزفي اس .ثبؽس هي تَلس اٍل رٍسّبي زر ًَسازاى ثيي زر ؽبيغ ثبليٌي ّبي يبفتِ اس يىي سرزي
ي هغبلؼِ ثب ّسف اي .هي ثبؽس سرزي خولِ اس ثبليٌي هرتلفي ػلائن زاراي ًَسازاى زر ازراري ػفًَت
 ITUؽيَع  ًتبيح ايي هغبلؼِ طتؼييي ؽيَع ػفًَت ازراري زر ًَسازاى ايىتزيه اًدبم ؽس ثز اعب
ٍ  negliBهغبلؼِ  ّورَاًي زاؽت زر  negliBوِ ثب هغبلؼِ  % گشارػ ؽس41/4زر هغبلؼِ حبضز 
زرفس  8 ITUارسيبثي ؽسًس ؽيَع  ITUًَساز زچبر سرزي ثسٍى ػلاهت اس ًظز  201ّوىبراى وِ 
 . )2(گشارػ گززيس
وِ عغح عزهي ًَساز ثِ ػفًَت ازراري هجتلا ثَزًس  22ًَساز سرز  351هدوَع  سازر هغبلؼِ هب 
ثَز ٍ اس ًظز آهبري ايي  21-71/1% ًَسازاى ثب ػفًَت هثجت زر هحسٍزُ 71/9ثيلي رٍثيي زر 
ًَساز  061هزيىب وِ ثز رٍي زر آ 2002زر عبل ocsicnarF. زر هغبلؼِ  هؼٌي زار گززيس ارتجبط 
 %) ػفًَت ازراري هؾبّسُ گززيس. 7/5هَرز( 21سرز اًدبم ؽس 
گشارػ  ITU%) 7/5هَرز(21ًَساز زچبر سرزي  061ٍ ّوىبراى زر ثزرعي  aicraGزر هغبلؼِ 
 ّورَاًي ًساؽت. aicraGٍ  ocsicnarFوِ هغبلؼِ حبضز ثب هغبلؼِ  ).1ًوَزًس(
ًَساز هجتلا ثِ سرزي  96ٍ ّوىبراى زر آهزيىب وِ ثز رٍي  gnormahdtilavahCزر هغبلؼِ 
 ).42(%)3ثِ زعت آهس( iloc.Eوِ ثسٍى ػلاهت هزاخؼِ وززُ ثَزًس  زٍ هَرز ػفًَت ازراري ثب 
ًؾبى هي زّس  gnormahdtilavahCٍ  ocsicnarFهغبلؼِ زر همبيغِ ثب ًتبيح هغبلؼِ هب 
تَخِ ثِ ًتبيح ايي  س ؽيَع ثبلاتزي ثزذَرزار اعت ٍ ثبا وِ ػفًَت ازراري زر ًَسازاى هجتلا ثِ سرزي
عِ هغبلؼِ هي تَاى گفت وِ يىي اس الساهبت لاسم زر ًَسازاى سرز ثزرعي اس ًظز ػفًَت ازراري 
 . )42(اعت
ًَساز)، 01%(6/5ilocEهيشاى ؽيَع هيىزٍارگبًيغن ّبي ػبهل ػفًَت ازراري ًَسازاى ثِ تزتيت 
 ثَز .% 2ولجغيلا  ٍ% 2ٍ ووتزيي اًتزٍثبوتز
ثَز وِ هؾبثِ هغبلؼهِ  iloc.E،  ITUزر هغبلؼِ هب ؽبيغ تزيي پبتَصى خسا ؽسُ اس ًَسازاى زچبر 
 هي ثبؽس. aicraG
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 iloc.Eؽبيغ تزيي هيىزٍة رؽس وهززُ   gnormahdtilavahCٍ  ocsicnarF زر هغبلؼِ
خزم ّبي ؽبيغ ٍ هْن ثهِ  يىي اس iloc.Eثَز . هي تَاى اس هدوَع هغبلؼبت ًتيدِ گيزي وزز وِ 
 زعت آهسُ اس وؾت ازرار زر ًَسازاى هجتلا  ثِ ػفًَت ازراري اعت.
 زذتز ثَزًس . ًفز7پغز ٍ ًفز 51زاراي ػفًَت ازراري  ايىتزيهًَساز  22زر هغبلؼِ حبضز اس 
% پغز ٍ ثميِ هَارز زذتز ثَزًس . زر 19/6ًَساز هجتلا ثِ ػفًَت ازراري  59اس  gnowزر هغبلؼِ 
 55ثغتزي ٍ تحت زرهبى لزار گزفتٌس ITUًَسازي وِ ثب تؾريـ  46اس  esuarKٍ  repelCهغبلؼِ 
ثزاثز ًَسازاى زذتز ثَز  6 ITUًَساز زذتز ثَزًس ثِ ػجبرتي تؼساز پغزاى هجتلا ثِ  9ًَساز پغز ٍ 
ًَساز  3ًَساز پغز ٍ 9ًَساز سرز هجتلا ثِ ػفًَت ازراري  21اس  ocsicnarF. زر هغبلؼِ )51،21(
 وِ ًتبيح هغبلؼِ حبضز ثب هغبلؼبت لجلي ّورَاًي زارز . زذتز ثَزًس . 
زر عي عبل اٍل سًسگي رخ هي  ITUط هٌبثغ هؼتجز عت ًَسازاى زر پغزّب اوثز هَارز ثز اعب
ثزاثز خٌظ  2/8زّس ثِ عَري وِ زر عبل ًرغت ؽيَع ػفًَت ازراري زر خٌظ هذوز ثيؼ اس 
تب زٍ عبلگي ارخحيت لبثل تَخْي زر خٌظ هًَث زيسُ هي ؽَز ٍ  هًَث هي ثبؽس ٍ ثؼس اس يه
هَرز  51ًَساز زاراي ػفًَت ازراري  22ثِ يه هي ؽَز . زر هغبلؼِ هب اس  01ًغجت هًَث ثِ هذوز 
 . )23،42(هؼٌي زار ًؾس <P0/53هَرز زذتز زيسُ ؽس اهب ايي اذتلاف ثب  7پغز ٍ 
% زاراي ػفًَت ازراري هثجت ثَزًس ٍ 8/3رٍس  3-7ى ًتبيح هغبلؼِ ًؾبى هي زّس زر ثيي ًَسازا
ثب افشايؼ عي ًَسازاى هيشاى ػفًَت هثجت زر آًْب افشايؼ يبفت ٍ اس ًظز آهبري ارتجبط هؼٌبزاري 
 ) <P0/000ثيي عي ٍ ػفًَت ازراري هؾبّسُ ؽس (
اى ثب زرفس ًَساز95/1هثجت گشارػ ؽسُ اعت . ITU) %41/4ًفز(22س ًَسازاى هجتلا ثِ ايىتز ا
ػفًَت ازراري زر هغبلؼِ هب پظ اس ّفتِ اٍل ثب سرزي هزاخؼِ ًوَزًس زر حبلي وِ عبيز ًَسازاى 
 زرفس هزاخؼِ زر ّفتِ اٍل ثَزُ اعت .04/9
 34/96±01/97هيبًگيي عغح عزهي ّوبتَوزيت زر ًَسازاى ايىتزيه ثب ػفًَت ازراري هثجت 
 فًَت ازراري ارتجبط هؼٌبزاري يبفت ًؾس .ثَز ٍ اس ًظز آهبري ثيي عغح عزهي ّوبتَوزيت ٍ ػ
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ؾتزيي فزاٍاًي را ثِ ذَز ثي 0-1ًت ازراري هثجت زر هحسٍزُ زرفس ًَسازاى سرز  ثب ػفَ21/5
 ٍ اس ًظز آهبري ارتجبط هؼٌبزاري ثيي ػفًَت ازراري ٍ لىَعيتَس زيسُ ؽس . ُاذتقبؿ زاز
ر هؾرـ ثيؾتز اس ًَسازاى زيگز ثَز هتَعظ هيشاى ثيلي رٍثيي زر ًَسازاى ثب ػفًَت ازراري ثغَ
هلي گزم/ زعي ليتز) ٍ ايي ًؾبًسٌّسُ ثبلا ثَزى سرزي ًبؽي اس ػفًَت  31/56زر همبثل  61/30(




 ًتیدِ گیزی :
زچبر سرزي  ًَسازاى زر زراريا ػفًَت . اعت سرزي ثب ًَسازاى زر هْن ػلت يه ازراري ػفًَت
رخ هي زّس وِ اّويت ثزرعي ػفًَت ازراري زر ًَسازاى زچبر سرزي  ًزهبل ًَسازاى ثزاثز  6حسٍزاً
 ازراري ػفًَت ثِ تَخِپظ اس ّفتِ اٍل را ًؾبى هي زّس .  ُهزاخؼِ وٌٌس ايىتزيه ثَيضُ زر ًَسازاى
ًتبيح حبفل  .ثىبّس آى ػلاهتسار ؽسى اس لجل ازراري ػفًَت ػَارك اس تَاًس هي ًَسازي سرزي زر
هؼٌي ارتجبط  عي ٍ هيشاى ثيلي رٍثيي ػفًَت ازراري ثب  يهزر ًَسازاى ايىتزوِ اس هغبلؼِ ًؾبى زاز 
ثَز ٍ  iloc.E،  ITUؽبيغ تزيي پبتَصى خسا ؽسُ اس ًَسازاى زچبر  زر هغبلؼِ حبضز  زارز.زاري 
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Introduction: Jaundice is the most common cause of neonatal admission in infants, and 
occurs in 60% of term infants and 80% of preterm infants, which is often physiologic and 
does not require any special action, but it can be a sign of an important disease and in The 
lack of proper treatment can lead to serious complications and dangerous complications, 
such as carnicrosis, which leads to lifelong disability. This is one of the causes of yellow fever 
of urinary tract infection, but the prevalence, incidence, associated symptoms and jaundice 
differences caused by urinary tract infection with other types of jaundice are unknown. This 
study was performed to determine the prevalence of urinary tract infections in newborns 
with icterus and its association with jaundice severity. 
Materials and Method: This is a descriptive-analytic study that was performed on an ICU 
infant admitted to Imam Khomeini Hospital in Ilam. Regarding the prevalence of 1.5% of 
urinary tract infections in neonates and with a 95% confidence interval and an error rate of 
0.02%, the sample size was estimated to be approximately 142 people. In order to increase 
the strength of the study, probable outbreaks in this study were considered to be 150. 
Results: Of the 150 infants under study, the highest frequency of jaundice was in the age 
range of 7-3 days, 70.6%, and the mean age of the infants was 7.05 ± 4.2 years and the 
minimum age of the infants was 2 days and the maximum was 28 days. The mean weight of 
these infants was 3128.6 ± 513.6 g. The minimum weight was 1500 grams and the maximum 
weight was 4500 grams. The frequency of bilirubin in infants was 28.8% less than 12 mg / dL, 
and in 56.2% of them, it was between 12.1-17 mg / dL and only 15% higher than 17.1 mg / 
dL. In terms of gender, 56.5% were male and 43.1% were female. 26.5% of the subjects had 
a history of smoking in the family. The prevalence of UTI in this study was 14.4%. The 
prevalence of microorganisms causing UTI in the neonates was Ecoli5 / 6% (10 infants), and 
the lowest Enterobacter 2% and Klebsiella 2% respectively. 
Conclusion: Urinary tract infection is an important cause in jaundice in newborns. Urinary 
tract infections in jaundiced babies occur approximately 6 times more than normal babies, 
which indicates the importance of checking urinary tract infection in newborns with 
jaundice, especially in those who are having icteric after the first week. Consideration of 
urinary tract infection in neonatal jaundice can reduce the complications of urinary tract 
infection before it is symptomatic. The results of the study showed that urinary tract 
infection in the neonates has a significant relationship with age and bilirubin levels. In the 
present study, the most common pathogens isolated from infants with UTI, E. coli, and the 
incidence of urinary tract infections in boys was twice that in girls. 
Key words: Prevalence, UTI, Neonatal, Jaundice 
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